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ホスト （教室内 WS LAN交換機 図書館 短　大
LAN）
富　士　通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
I　　B　　M ○ ○ ○ ○ ○ ○
日　　　　立 ○ ○ ○ ○ ○ ○
日本電気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日本データゼネラル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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火 水　　♂ 木 金． 土
1 情報処理概論 情報処理概論 計算機概説及び 経済学特講：前 電子計算機
（一般4単位） （丁般4単位） 実習 （緕2単位） （済・営4単位）






























































































































































































































































































装 置 数量 用途．内訳
本体装置
　　C　P　U
　　主　記　憶
　　高速演算機構
　　コンソL一ル
　　磁気ディスク装置
　　　　　　ユーザ領域
　　自動運転装置
2台
4GB　　教．研
端末装置
　　専用グラフィック端末
専用キャラクタ端末
16ビットパーソナルコンピュータ
32ビットパーソナルコンピュータ
グラフィックワークステーション
AIワークステーション
11台　　研　究
　　　　運　用
1台　　運　用
90台　　教育A（1）
　　　　教育B（2）
　　　　運　用
5台　　研　究
1台　　研　究
1台　　研　究
台10
?
1
?72
?15
台3
入出力装置
　　磁気テープ装置
　　フレキシブルディスク装置
　　高速レーザプリンタ
台2
台2
台2
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研　究
研　究
教　育
研　究
?
1
?
1
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光プリンタ
マーク／カードリーダ
XYプロッタ（3）
カラーハードコピー
光プリンタ
XYプロツタ（4）
イメージリーダ（4）
シリアルプリンタ
イメージリL一ダ（5）
CD－ROM読み取り装置
画像入力装置
画像出力装置
台1
台1
台1
台3
8台
台1
台1
台2
台2
台1
台1
?
1
研　究
研　究
研　究
教　育
研　究
教　育
運　用
教　育
教　育
研　究
研　究
研　究
研　究
研　究
台1
台2
台7
台1
通信関係
　　センター内LANに関わる設備
　　ネットワークに関わる設備
　　　　　　　　交換機
　　電話回線
　　　　　　　　構内交換機経由
　　　　　　　　データ交換機経由
　　　　　　　　NTT専用線
　　　　　　　　NTT公衆回線
　　モデム，NCU等
1台
3回線
6回線
3回線
7回線
そ　の　他
　掲示板サーパ
　　システム状況の表示，警報装置
運　用
運　用
（1）高速演算装置，マウス付き
（2）高速演算装置，マウスなし
（3）ホスト計算機に接続
（4）16ビットパーソナルコンピュータに接続
（5）32ビットパーソナルコンピュータに接続
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6．1．2　ソフトウェア
ホスト計算機関係
オペレーティングシステム
言語プロセッサ
プログラム開発支援
応用プログラム
FORTRAN
PASCAL
LI　s，P
BAS工C
COBOL
PL／工
PROLOG
．C
スクリーンエディタ
デバッガ
プロファイラ
統計計算ソフトウェア
　（SASi　SPSSX・その他）
数値計算ライブラリ
グラフィックライブラリ
シミュV一ション用言語
日本語データベースシステム
文書処理システム
自動翻訳システム
教育支援システム
電子メイルシステム
電子掲示板システム
パーソナルコンピュータ関係
オペレーティングシステム
エディ　タ
端末エミュレータ
言語プロセッサ（全台数）
MS－DOS
FORTRAN
PASCAL
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言語プロセッサ（全台数）
　　　　　　　（一部台数）
応用プログラム
データベース
ワードプロセッサ
BASIC
LISP
C
LOGO
pROLOG
統計計算ソフトウェア
数値計算ライブラリ
グラフィックライブラリ
関係型
力’一ドし型
日　本語
英　　　語
そ　の他
　　・32ビットパーソナルコンピュータ用ソフトウェア
　　・グラフィックワークステーション用ソ・フトウェア
　　・AIワークステーション用ソフトウェ’ア
6．2　他施設予算
　　（省略）
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図6．1　機器構成AWS：AIワークステーション
　CR：マーク／カードリーダ
GWS：
MT：磁器テープ装置
　SP：シリアルプリンタ
グラフィックワークステーションHC
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図6．2　ネットワーク構成 WS　ワークステーション　　　　M　　：モデム（変復調器）
PC　パーソナルコンピ＝一タ　　NCU：網制御装置
HNCU
A：接続アダプタ
ネットワークサーピス
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7．その他の要望
1）システム搬入などの主な作業は夏休み斯間中（7月末～．9：丹中旬）に行うととを希望する。
ただし第1実習室（現在の実習室）に設置するパーソナルコンピュータに限って，5月初めか
　らローカルに使用する実習が可能となるように搬入することを希望する。
2）センター側と1～2ヵ月に1回程度定期的に会合を持ち，利用者，センター側の要望に答え
　る体制を望む。
3）バージョンアヅプに関し最新のレベルでのサービスを望む。
4）パーソナルコンピュータ用ソフトウェアのバージョンアップについても出来る限り最新のレ
ベルでのサービスを望む。
5）センター運営に関する各種プログラムの構築に協力を要望する。
6）ユーザ教育，センター運営に関しての支援を要望する。
7）現システムのプログラムを新システム上に移行するための種々の作業への協力を要望する。
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